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              Untuk mengatur  peredaran  minuman berlakohol  di Kabupaten 
Sleman , Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sleman  Nomor 8 Tahun 2007  tentang Pelarangan Pengedaran 
, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol .  
               Tesis ini bertujuan untuk mengetahui  untuk mengetahui 
efektifitas penegakan hukum yang telah dijatuhkan oleh para hakim 
Pengadilan Negeri Sleman , terhadap jumlah perkara pelanggaran Perda 
Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , 
Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol  di  Kabupaten Sleman , 
tahun 2010-2011. Tesis ini bertujuan pula untuk mengetahui kendala-
kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran Perda 
Nomor 8 Tahun 2007  tersebut di Pengadilan Negeri Sleman  , dalam hal 
penjatuhan pidana terhadap para terdakwa agar mendapatkan efek jera .   
               Dalam menegakkan Perda No.8 tahun 2007 , para hakim 
menghadapi kendala – kendala , baik yang muncul karena aturan 
hukumnya , petugas , maupun kendala yang muncul karena factor 
masyarakat dan budayanya. Dari faktor hukum , kendala muncul karena : 
Ketentuan dalam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman 
No.8 Tahun 2007 , dengan ancama maksimal pidana kurungan 1 (satu) 
bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , 
untuk ukuran saat ini masih sangat rendah , sehingga tidak membuat para 
pelanggar jera . 
 
Kata  kunci  :  pengaturan  peredaran  minuman keras ,  efektifitas 













tesis  ini,  dalam  rangka  memenuhi  syarat  untuk  menyelesaikan  studi  Strata‐2  pada 
Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta . 
Penulisan Tesis yang berjudul  ”EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM   PELANGGARAN 
PERDA  NOMOR  8  TAHUN  2007  TENTANG  PELARANGAN  PENGEDARAN,PENJUALAN  DAN 
PENGGUNAAN  MINUMAN  BERALKOHOL    TERHADAP  PELANGGARAN  PEREDARAN  MINUMAN 
KERAS DI   KABUPATEN    SLEMAN  “  , berusaha  mengetengahkan  pada  pembaca  tentang 
penggunaan  hukum  pidana/sanksi  pidana  dalam  ketentuan  Perda  .  Pertimbangan‐
pertimbangan  yang  matang  untuk  memformulasik  ketentuan  hukum  pidana  dalam 
Perda   harus   berpedoman   secara   konsisten   dari    system   pemidanaan   yang   ada  
dalam  kaedah hukum  pidana,  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan    dalam  
penerapan  sanksi  pidana Perda pada tahap aplikasinya. 
Penulisan  tesis  ini  tidak  lepas dari bimbingan pembimbing penulis yang  tidak 
bosan‐ bosannya memberikan  bimbingan, arahan, pandangan, dan nasihat yang tidak 
ternilai harganya bagi penulis. Dari  semua   itu tidak ada kata lain yang dapat penulis 








do’a  yang  tulus  dari  penulis  semoga  Tuhan  Yang  Maha  Esa  selalu  memberikan 
kesehatan, memberkahi umur dan  rahmat  ilmu pengetahuan    yang  selalu bertambah 
sebagai  amanah  sekaligus  sebagai  kebajikan  untuk  beliau  sumbangkan  kepada  anak 
bangsa ini. 
Dalam kesempatan  ini penulis  juga  tidak  lupa mengaturkan  terimakasih yang 
tidak terhingga, atas   nasihat‐nasihat yang berhubungan dengan penelitian  ini, yang 
diberikan  oleh  Ibu  Anny  Retnowati  ,SH.,M.Hum  ,  dari  nasihat‐nasihat  beliu  baik 




2. Dr  .  W.  Riawan  Tjandra  ,  SH.,M.Hum  selaku  Direktur  Program  Pascasarjana 
Universitas Atmajaya Yogyakarta . 
3. B.  Bambang  Riyanto  ,SH.,M.Hum  ,  selaku  Ketua  Program  Studi Magister  Ilmu 
Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta . 











Universitas  Atmajaya  Yogyakarta  ,  yang  telah  memberikan  ilmu  pengetahuan 
sehingga dapat berguna dalam penulisan tesis ini . 
               Akhirnya  penulis  menyadari  masih  banyak  kekurangan  yang  terdapat 




























Number 8  in 2007  in Sleman District Court,  in  the case of criminal punishment against 
the  defendant  in  order  to  get  a  deterrent  effect.  This  thesis  research  conducted  in 
Sleman. 
 
In  establishing  the  Regional  Regulation  No.  8  in  2007,  the  judges  face 
constraints, both of which arise because of the rules of  law, officer, and problems that 
arise  because  of  society  and  culture.  of  legal  factors,  obstacles  arise  because:  the 





















2. Istriku  tercinta Dra.  Tinuk  Yovita Agnes dan  anak  –  anakku Martinus  , 
Rahel  ,  Bartolomeus  Diaz  atas  pengertian  dan  dukungannya  untuk 
segera menyesaikan studi Pascasarjana ini . 
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